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UNA MOSTRA DELS VEÏNS DE 
LA CONCA DE BARBERÀ L'ANY 1715 
Jaume TEIXIDÓ IMONTALÀ 
El propòsit del present treball és aportar dades sobre els censos de 
població del primer vicenni del segle XVIII que foren publicats per Josep 
Iglésies,' utilitzant la resposta a la pregunta feta per la Superintendència de 
Catalunya l'any 1715. No emprarem cap font demogràfica, ben utilitzada en 
diversos treballs sobre la comarca,^ sinó que ens limitarem a una aportació 
de dades i a la seva contraposició. 
' IGLÉSIES i FORT, Josep. Estadístiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle 
XVIII. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajoana, 1974, 3 volums. 
^ Com a mostra i sense ser exhaustius, remarquem els següents treballs: JULIANO i CORREGIDO, 
Dolors. "Evolució demogràfica a Barberà de la Conca". A: Aplec de Treballs, 7, Montblanc, 1987, pàg. 
47-113; GUAL i VILA, Valentí. "Les crisis demogràfiques de la primera meitat del segle XVIII a la 
Conca de Barberà". A: Aplec de Treballs, 12, Montblanc, 1994, pàg. 105-123; Cd. La família moderna 
a la Conca de Sarèerà. Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputació de 
Tarragona, 1993,359 pàg.; l'd. Vida i morta la Conca de Barberà a l'Edat Moderna (Rocafort de Queralt, 
s. XVl-XVUI). Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputació de Tarragona, 
1988,168 pàg.; íd. Homes i estacions. Santa Coloma de Queralt: Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, 
col·lecció Monografies VII, 1995,65 pàg.; GRAU i PUJOL, Josep M.T. Població i lluita contra la mort 
a Montblanc (segleXVUÍ). Tarragona: Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputació 
de Tarragona, 1990,182 pàg.; GRAU i PUJOL, Josep M.T.; GUAL i VILA, Valentí; MUNNÉ i CASAS, 
Lluís A.; PUIG i TÀRRECH, R. "La població de la Conca de Barberà entre la crisi de mitjan XVII i les 
epidèmies del 1725-27". A: Aplec de Treballs, 8, Montblanc, 1988, pàg. 169-180. 
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El període de confecció dels documents i de la informació que recullen 
s' emmarca entre l'entrega de la ciutat de Tarragona ales tropes borbòniques 
i la implantació del Reial Cadastre 1' any 1716. Aquesta es va produir després 
del tractat d'Utrecht, en el qual, per tal de realitzar la retirada de les tropes 
aliades, pactaren el lliurament d'una ciutat que encara estigués sota el seu 
control.^ Les tropes borbòniques van prendre possessió de Tarragona el mes 
de juliol de 1713. 
En aquesta època les poblacions es troben davant d'una forta pressió 
econòmica, motivada pels constants allotjaments de tropes, bagatges, etc, i 
els consegüents talls que minaven les economies de les universitats o 
consells i, també, dels particulars. Moltes universitats es veieren en l'obliga-
ció, per tal d'atendre les demandes de l'exèrcit, encaminades a finançar les 
consecutives campanyes militars, de manllevar diners mitjançant la creació 
de censals i l'arrendament de béns i drets municipals.'^ Aquesta política 
comportà un fort endeutament de les poblacions. 
Entre els municipis dels quals posseïm dades, dos —Lilla i Sarral— 
són els que esmenten les despeses que hagueren de suportar des de l'entrada 
dels borbònics a Tarragona fins a les dates de realització dels documents. 
• Lilla: 
Memorial de las valias que han pagat los habitans de Lilla desda 
que Tarragona està baix las armas de nostron rey Felip Quint, que Déu 
guarde, y del número dels vaïns de dit Uoch y lo que avem pagat a las 
tropas per mesos, y dels pechos que.ns avem inposats las valias són 
12. A rahó 14 per sent y un fogatge a 1 lliura per casa. 
En total els veïns (34) varen pagar la xifra de 336 lliures 8 sous. A més: 
Blat que ha venut lo Comú del lloch per a pagar las contribusions 
200 quarteres a diferents preus. També se ha pagat de dit blat, 
bagatges, ports de farina, ports de palla y llenya. 
Lo que avem donat a las tropes o a las contribusions cada mes són 
42 reals de vuit, que fan la suma tots los residens que tenim de 477 
reals de vuit. 
^ ALBERTI, S. L'onze de setembre. Barcelona: Albertí, editor, 2 ed., 1977, 467 pàg. 
* Per a la ciutat de Tarragona vegeu el bon treball de: GÜELL, Manel; ROVIRA i SORIANO, Jordi. 
Tarragona el 1715. Aspectes socials de la propietat urbana i rústica a l'època de la implantació 
borbònica. Tarragona: Biblioteca Tarraconense, 7,1999,283 pàg. Sobre endeutaments del Comú, vegeu: 
RECASENS i LLORT, Josep. Blancafort. Montblanc: Ajuntament de Blancafort, 1986, pàg. 156-161; 
GRAU i PUJOL, Josep M. T.; GUAL i VILA, Valentí; PIJOAN i PARELLADA, Josep; PUIG i 
TÀRRECH, Roser. Conesa. Valls: Rafel Dalmau, editor, 1989, 239 pàg. 
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ítem a Joseph Bella de Masmolets avem arrendat un vintè per 
quatre anis y nos a donat 240 lliures. Ditas són esmersades per lo 
servey de Sa Magestat. 
ítem las vegadas que an anat a bagatge a Barcelona y aver estat 7 
dias cada vegada a llliura 10 sous cadal dia que donavam, fan la suma 
tots junts los dias que són 14 [,] 376 lliures 16 sous. 
ítem avem gastat per gallinas a diferens oficials, 20 lliures 13 sous. 
ítem per a portar palls a Valls sis mesos 10 robas cadal dia són 
1.800 robas a real la roba, 180 lliures. 
ítem per 600 robas de palla a Tarragona, 117 lliures. 
ítem per llenya a Valls, 4 quintars cadal dia a 2 sous lo quintà, 12 
lliures. 
ítem altra partit de llenya a Valls, 3 lliures. 
ítem altra partit de llenya a Tarragona, de 12 de juny fms a 12 de 
juliol, una roba al dia, 2 lliures 12 sous. 
ítem, per farina que avem a portat a Tarragona o Valls en 14 
vegadas que són 210 robas donavam per cada dos sachs una lliura, 
són, 115 lliures. 
• Sarral:^ 
Totes les tacces que an pagat la vila de Çarreal des de que las reals 
tropas recobraren la plaza de Tarragona fms lo mes de setembre de 
1715 és lo següent y baix nombrat: 
Primo, an pagat per los tres plazos de quortel de i vern de 1713: 
2.010 pessos. És a saber, los 1.600 se pagaren de sensals anprà lo 
Comú a diferents parts y los restans 410 se pagaren en un tall per lo 
Comú. 
ítem, a pagat dit Comú per sinch plazos de quortel de ivem de 
1714: 2.600 pessos. Los quals se an pagat per talls a fet la vila. 
ítem, per las quinsenadas del any 1715: avem pagat 3.080 pessos 
ab talls per lo Comú y los sobredits talls que avem pagat per sent 
lliures, 19 sous per messada y lo que a faltat en dits mesos per mols 
particulars que no an pogut pagar, la vila o a suplit, per una impossició 
a possat sobre los fruits. 
' Les referències arxivístiques de les relacions de veïns per poblacions són anotades en l'apèndix. La 
despesa que va fer la vila de Sarral es troba en la referència arxivística: BC, fons Josep Aparici, secció 
cadastre, capsa 6, núm. 282.2. 
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ELS DOCUMENTS 
La documentació que tractem es troba dipositada a la Biblioteca de 
Catalunya, en el fons Josep Aparici, secció Cadastre. Aquest fons recull la 
resposta feta a l'Ordre de la Superintendència de Catalunya per tal d'esbrinar 
el valor dels béns que posseïen els veïns dels municipis del Principat. 
No hem localitzat, entre la documentació, la pregunta que es va fer, però 
sí que la podem intuir a partir de la resposta que realitzaren les universitats, 
ja que algunes d'aquestes contesten citant el que va demanar l'ordre. 
La pregunta ordenava a les universitats que estimessin els béns (cases, 
terres, cabals i rendes cobrables) que tinguessin els veïns de la població, com 
també els terratinents d'altres poblacions que tinguessin béns en el terme. 
Hi eren inclosos els béns dels qui gaudien de privilegi militar o fossin 
nobles, mentre que restaven fora de l'enquesta els eclesiàstics i els ordes 
religiosos. 
Quatre* són les poblacions que fan referència a l'objectiu de la pregun-
ta. Citem, com a exemples: 
• Forès: 
... deseando obedecer al orden del muy illustre y noble Don Joseph 
Patinyo, del real exercito y presenta Principado de Catalunya, supe-
rintendente general, qual recibieron por medio de Don Joseph Sana-
huja, en el veguen'o de Montblanch, su lugarteniente, subdelegado, en 
que se manda a todas las universidades respectivas de todas las 
ciudades, villas y lugares del presente Principado que dentro del 
termino de dies días hagan verdadera y legal evaluación de todos los 
hienes, como son casas, heredades, caudales y rentas cobrables que 
tienen y possehen individuamente de sus moradores y habitantes [...], 
dichas respectivas ciudades, villas y lugares sobredichos, expressan-
do individuamente cada uno de los partidos de casas, heredades y 
caudales e rentas cobrables de cada uno de dichos habitantes, sin 
excluir los bienes de persona alguna de qualquier grado eo exempción 
que sea, si bien exclujendo todos los bienes de los eclesiàsticos assí 
de los comunes, como de los particulares y assí mismo se haga 
verdadera relación y fe jurada del valor de todos los bienes como son 
casas, heredades de todos los terratenientes en cada una de dichas 
ciudades, villas y lugares en cada uno de sus respectivos términos que 
habitan en otras partes y estos con el mismo orden. La qual fe y 
* Les poblacions són: Forès, Montbrió de la Marca, Rojals i Vallespinosa. 
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relación jurada se manda que cada universidad de dichas ciudades y 
villas y lugares lleve y por su cíndico entregue ha dicho lugarteniente 
subdelegado dentro el termino de veinte días. 
^a" 
< Rojals: 
Es a saber que en virtud de orden es mandato al bayle y jurados de 
dicho lugar de Rojals despachado a los dosse días del mes de mayo 
próximo passado por Joseph Sanahuja y del Dr. Mariano Alberich, 
tenientes subdelegados de dicho llustre Sr. Superintendente general 
del exercito y Principado de Cataluna en dicho partido y veguerío de 
Montblanch. En efecto concistiendo que por el espacio de diez días 
contadores del dia de la presentación de dicha orden en adelante 
dichos justícia y jurados de dicho lugar de Rojals les remiten una 
relación jurada explicando en ella la estimación de los bienes como 
son casas, tierras, caudales y rentas annuales que tienen y possehen 
qualquier vezino de dicho lugar de Rojals. Y assí mismo de todas las 
casas y tierras tienen y possehen qualquier terrateniente de dicho 
termino de dicho lugar de Rojals que habiten en otros lugares o villas. 
Expressando con toda individuación cada uno de dichos partidos de 
casas, tierras, caudales y rentas cobrables. Y no menos otra individual 
relación del valor y estimación de todos los bienes que tienen y 
possehen los que por especial privilegio real estavan exemptos de 
todo genero de contribución como son cavalleros y los que gozan de 
privilegio militar, exceptuando como expressamente mandan se 
acceptuen los eclesiàsticos assí en común como en particular como 
mas largamente en dicha orden se contiene. 
• Vallespinosa: 
... per enterament cumplir y posar en execució un orde havem rebut 
del sefior doctor Mariano Alberich y de Casals, ciutadà honrat, 
subdelegat en los vegarius de Montblanch y Tarragona, per lo molt 
il·lustre senyor don Joseph Patinyo, superintendent general del exèr-
cit y Principat de Cathalunya de die vint y sinch de abril de mil set cens 
y quinse, en lo qual orde nos diu y mana lis liurem y entraguem una 
fee jurada e individual relació de la valia o estimació de tots los béns 
com casas, terras y cabals y rendas annuals en lo predit terme y 
possoheyxen cada un dels naturals y habitans en lo present en lo predit 
terme de Vallespinosa, com també de las casas y terras que en dit 
terme y posoheyxen los terratinens que habitan en altres ciutats, vilas 
0 llochs. Y, semblantment, individual relació jurada del valor y 
estimació de tots los béns tingan y posohescan los que per especial 
privilegi militar real o altrament com seran cavallers o gaudins de 
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privilegi militar estaven exemps de tot genero de contribusions. 
Attenent puix al referit orde, nosaltres, sobredits batlle y jurats y 
demés cancellers de dit terme de Vallespinosa per la total seguretat del 
compliment de ell havem feta elecció y nominació de tres homens 
pràctichs de la facultat de avaluar casas, terras, cabals y rendas y 
demés béns segons tenor de dit orde, perquè ells mediant jurament 
avaluaren tots los béns com casas, terras, cabals y rendas annuals 
tenen y posoheyxen cada un dels naturals y habitans en lo predit terme 
de Vallespinosa, com també de les cases y terras que en dit terme tenen 
y posoheyxen los terratinens que habitan en altras ciutats, vilas o 
llochs. Y, semblantment, tots los béns tenen y posoheyxen los que 
gaudeixen de privilegi militar o altrament en dit terme de Vallespino-
sa, los quals avaluadors ab jurament han avaluat segons tenor de dit 
orde. 
L'Ordre de la Superintendència fou cursada entre els mesos d'abril i 
maig de 1715; almenys és la data que apareix en tres municipis —Rojals, 
Santa Perpètua del Gaià i Vallespinosa—, però, encara que demanaven la 
resposta en pocs dies,'' aquesta no es va realitzar fins al cap d'un parell de 
mesos. 
Cinc respostes (Conesa, l'Espluga de Francolí, la Guàrdia dels Prats, 
Sarral i Segura)^ estan sense datar. Les altres foren respostes, majoritària-
ment, els mesos d'estiu. La primera població a contestar fou Forès el 2 de 
juny; el mateix mes contestaren sis poblacions més, dues el juliol, quatre 
l'agost i tres el setembre.^ 
L'espai de temps transcorregut entre la comunicació de l'Ordre i la seva 
contestació pot indicar una certa resistència dels municipis a donar les dades 
que els demanaven. 
Encara que la resposta de cada població és bastant homogènia, hi 
trobem diferències d'interpretació. Mentre algunes poblacions segueixen 
l'Ordre al peu de la lletra —la major part—, en trobem d'altres amb certes 
mancances, que van des de no esmentar els terratinents forasters amb 
' En el cas de Santa Perpètua del Gaià i Vallespinosa, l'Ordre va ser cursada el 25 d'abril de 1715, 
encara que aquesta data pot fer referència a la sortida des de Barcelona. En canvi, de Rojals la data que 
s'esmenta és la del 12 de maig de 1715. El termini de contestar era de deu dies (Rojals) o de vint (Forès). 
* D'aquestes, en tres casos tenim notícia de la data d'inici de la vàlua: l'Espluga de Francolí (el 10 
de juny). Segura (el 30 d'agost) i la Guàrdia dels Prats (el 15 de setembre). 
' Les poblacions contestaren els dies (entre parèntesis) i mesos següents: juny, Forès (2), Vallespi-
nosa (14), Santa Perpètua del Gaià (16), Rojals (26), Vilanova de Prades (28), Montbrió de la Marca (29) 
i Solivella (29); juliol, Pontils (2) i Savallà del Comtat (4); agost, Biure de Gaià (9), Lilla (30), Montblanc 
(30) i Barberà de la Conca (31); setembre, Blancafort (8), Belltall (12) i Rocafort de Queralt (28). 
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propietats al terme (Belltall, Conesa, Lilla, Montblanc i Segura) fins a no 
diferenciar si tenien veïns nobles o amb privilegi militar (Montblanc) o 
esmentant els eclesiàstics quan no era necessari (Montblanc). Un altre cas de 
no seguiment de les directrius de l'Ordre és el cas de Lilla: tots els municipis 
esmenten el valor de les propietats que tenen els seus veïns, menys Lilla, que 
anota la quantitat pagada per cada veí en el període 1713-1715. 
La major part dels documents es troben redactats en català, però n'hi ha 
cinc que redacten la resposta en castellà, fins i tots els noms dels veïns o 
declarants.'" 
El subdelegat que tingué cura d'enviar l'Ordre i de rebre les respostes 
fou Marià Alberich i de Casals," j urista. Actuava en la vegueria de Montblanc 
Josep Sanahuja, tinent subdelegat. Els dos eren fills del territori i, per tant, 
coneixedors del terreny. Mentre que el primer era tarragoní, el segon era 
sarralenc. 
Els municipis contestaren l'Ordre signant el document un notari (cas 
dels municipis de Biure de Gaià i de Rojals), el rector o l'escrivà del Comú. 
INFORMACIÓ I NOTÍCIES DE LES POBLACIONS DE LA 
CONCA DE BARBERÀ 
Encara que no hi són tots els pobles de la comarca, sí que la mostra és 
prou significativa per al cas de la Conca de Barberà, on disposem d'informa-
ció de 21 municipis, bona part dels més poblats a l'època. Les notícies que 
hi trobem són, majoritàriament, iguals per a totes les poblacions: nom del 
redactor del document, data de confecció, nom i cognom dels declarants i 
estimació de llurs béns immobles.'^ No tots ens aporten aquestes dades, però 
sí la major part. Hi manca una dada prou important com és l'ofici dels 
declarants. 
'" Els municipis que responen en català són: Barberà de la Conca, Belltall, Blancafort, Conesa, 
l'Espluga de Francolí, la Guàrdia dels Prats, Lilla, Montblanc, Montbrió de la Marca, Pontils, Santa 
Perpètua de Gaià, Sarral, Segura, Solivella i Vallespinosa. Els que ho fan en castellà són: Biure de Gaià, 
Forès, Rocafort de Queralt, Savallà del Comtat i Vilanova de Prades. En aquests casos, tret de Rocafort 
de Queralt, els documents foren redactats per un notari a Montblanc a partir de les declaracions dels 
respectius síndics de les poblacions. 
" Aquest fou nomenat el 25 de desembre de 1714. Vegeu: MERCADER i RIBA, Joan. Felip Vi 
Catalunya. Barcelona: Edicions 62, col·lecció Estudis i Documents, 9, 2 edició, 1985,428 pàg. 
'^  Hem anotat les xifres donades pels redactors dels documents; aquestes poden no coincidir amb la 
suma total dels béns dels veïns anotades en l'apèndix. 
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Barberà de la Conca 
El dia 29 d'agost de 1715 el Consell determina avaluar els béns dels 
habitants i terratinents del terme, per la qual cosa es nomena tres persones 
preses de jurament, Francesc Calvet, Onofre Casamitjana i Josep Foguet 
de Mitja Vila, perquè avaluïn el terme. Dos dies més tard, l'escrivà, Ramon 
Mateu, anota el resultat. Signen el document els jurats, Francesc Poblet, 
Montserrat Foguet i Pere Miró, juntament amb el batlle, Ramon Prats. 
La informació que dóna el municipi és una relació amb tots els veïns 
amb la valoració de tots els béns que eren reclamats per l'Ordre, tant dels 
habitants com dels forasters. La suma del total de béns estimats ascendeix a 
la quantitat, segons l'escrivà, de 25.142 lliures. 
Belltall 
El dia 9 de setembre el batlle, Josep Aldavert, i els jurats, Sebastià 
Torredemer i Jaume Giner, fan avaluar els béns dels veïns. Tres dies més tard 
es redacta el document per part del rector. Pau Berenguer. 
L'estimació dels béns dels veïns —no hi consten els terratinents— és 
de 4.914 lliures 10 sous. 
Biure de Gaià 
El 9 d'agost, Joan Andreu, pagès i síndic del lloc, declara davant notari 
a la plaça dita de Castellví de Montblanc l'estimació dels béns dels veïns i 
terratinents del terme. 
La valoració ascendeix a la xifra de 3.059 lliures, de les quals 2.959 
Uiures corresponen als veïns i només 100 lliures als terratinents. 
Blancafort 
Francesc Santjoan, escrivà del Consell, certifica el 8 de setembre 
l'avaluació dels béns realitzada pels pagesos Jaume Joan Ivorra i Josep 
Moix. 
El document adjunta l'estimació de les cases i hisendes, separant les 
rendes i els cabals. També hi consta el valor dels béns del donzell Antoni de 
Minguella, estimats en 3.122 lliures 5 sous. La suma total és de 27.829 lliures 
14 sous, de les quals 27.754 lliures 14 sous corresponen als veïns i la resta, 
75 lliures, als terratinents. 
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Conesa 
El document no està datat. Tampoc hi consten els noms dels avaladors, 
dels membres del Consell i del redactor. Anoten el valor dels béns dels veïns 
i terratinents, i indiquen que no té propietats cap persona que gaudeixi de 
privilegi militar. L'escrivà apunta la suma total 12.026 lliures, però sumant 
les quantitats declarades la xifra ascendeix fins a 13.285 lliures. 
L'Espluga de Francolí 
Només ens indiquen la data d'inici de la vàlua, el 10 de maig, feta per 
quatre persones elegides pel Consell, que foren: Miquel Mico, Joan Cantí, 
Francesc Anguera i Bonaventura Guasch. 
Avaluen de la manera establerta en l'Ordre. La suma de la valia 
ascendeix a la xifra de 78.978 lliures, els veïns se'ls hi estima per valor de 
73.452 lliures i els terratinents en 5.526 lliures. Esmenten els militars de la 
vila que eren: el doctor Joan Coscullana, el doctor Francesc Poca i el notari 
Joan Ribes, ciutadà honrat de Barcelona. Cal remarcar la separació entre els 
veïns que posseïen casa i els que no en tenien que realitzà el redactor del 
document. 
Forès 
El 2 de juny de 1715 el rector, Joan Esquer, redacta el document segons 
la vàlua ordenada pel batlle, Josep Pijoan, i els jurats. Bernat Puig i Pau 
Cal vet, que havien elegit tres homes presos de jurament per tal d'avaluar el 
terme. 
L'avaluació total del terme ascendeix a la quantitat de 9.963 lliures, de 
les quals 8.523 lliures corresponen als veïns i 1.440 lliures als terratinents. 
Cal fer esment que en els veïns s'indiquen els mals (censals que gravaven els 
béns) que tenen. La xifra és molt elevada, 4.147 lliures 10 sous, ja que havien 
sentit que aquesta quantitat referent als mals es podia restar, '^  encara que ho 
deixaven en mans del superintendent. 
" "Assí mismo dizen que haviendo llegado a su noticia que algunas villas y lugares en la formación 
de sta fe y relación llevan ran solamente lo liquido sacando primeramente los preciós de los censales que 
cada uno de sus vezinos padece, por tanto han requirido formar el aranzel siguiente llevando primero el 
valor de lo que cada uno possehe y después el importe de los censales que padece para que si y dilamente 
de dicho muy llustre seíïor Intendente general haverse de sacar, los mande sacar y sinó se quede la 
evaluación según va expressado en la primer columna." 
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La Guàrdia dels Prats 
El 15 de setembre Josep Ivorra, Josep Cendrós, Jaume Joan Olivart i 
Sebastià Cendrós han avaluat el terme per indicació del sotsbatlle, Sebastià 
Cendrós, i dels jurats Jaume Joan Olivart, major de dies, Ignasi Foguet i Joan 
Ferrer, per absència del batlle, Josep Olivart. 
L'estimació del terme és de 26.312 lliures. Indiquen els veïns (ava-
luant-los segons el requerit a l'Ordre) i els terratinents forasters. Assenyalen 
els que gaudeixen de privilegi militar.'"* 
Lilla 
El document està datat el 30 d'agost i el signen el batlle, Jaume 
Cervelló, i els jurats, Andreu Magrinyà i Lluc Rosic. 
A diferència dels anteriors documents escriuen la quantitat que han 
pagat els veïns des de l'entrada de les tropes borbòniques a Tarragona fins 
a la data de realització del document; la xifra és de 336 lliures 8 sous. També 
escriuen totes les despeses que han hagut de suportar en aquest període per 
pagar la tropa. 
Montblanc 
El document té com a fonament les vàlues realitzades per Alfons Civit, 
Pere Pau Lleonart i Josep Palau, elegits pel Consell el 30 d'agost. Un mes 
després, el 28 de setembre, lliuren la informació signada per Pere Renovan, 
veguer, pels cònsols Francesc Vergonyós, Josep Carreres i Josep Martí, i pel 
secretari i escrivà del Consell, Bonaventura Montserrat. 
L'estimació del terme és de 90.702 Uiures, dividides entre: els veïns de 
la vila ducal, 52.212 lliures; els terratinents, 4.386 lliures; els béns segrestats 
pel rei,'^ 11.885 lliures; i els eclesiàstics, 22.219 lliures. El redactor no 
esmenta quins són els nobles i els qui gaudeixen de privilegi militar. 
Montbrió de la Marca 
El 29 de juny el batlle, Macià Tarragó, i els jurats, Joan Tarragó i Miquel 
Tarragó, per tal d'obeir l'Ordre de la Superintendència, fan una fe jurada de 
'•* De Montblanc hi trobem els següents: Dr. Badia, Salvador Jaqués, Pere Joan Josa, Dr. Francesc 
Civit i Dr. Solanes. De Blancafort s'indiquen: Antoni de Minguella, Francesc Montserrat i el Dr. 
Busquets. 
'^  Eren tres les hisendes segrestades: la de Jaume Copons, carià, 4.900 lliures; la de Josep Càncer, 
3.935 lliures; i la de Francesc Castellví, 3.050 lliures. 
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la valoració dels béns del terme, realitzada per tres avaluadors. El document 
fou escrit pel rector Salvador Ribalta. 
La vàlua de tot el terme ascendeix a la quantitat de 7.556 lliures, de les 
quals 5.312 lliures pertanyien als veïns i 2.244 lliures als terratinents. 
Pontils 
Gabriel Montenegro, rector de Santa Perpètua i escrivà de Pontils, 
certifica el 2 de juliol l'avaluació de les propietats feta per manament de Pere 
Llorac, sotsbatlle, i de Joan Albi i Nicolau Mateu, jurats. 
La suma de les propietats és de 8.532 lliures. Les dels veïns són 
estimades en 6.462 lliures i les dels terratinents en 2.070 lliures. També 
anoten el que rep cada any per la meitat del delme el marquès d'Aguilar, a 
raó de quatre quartans i mig per cada deu quarteres, rebent uns anys amb 
altres, per delme, la quantitat de 110 lliures. 
Rocafort de Queralt 
El Consell fa avaluar el terme i el 28 de setembre fan el certificat que 
signen l'escrivà, Pere Soler, i el marquès de Rocafort, senyor de la població. 
La suma general és de 20.575 lliures,'^ repartides entre els habitants, 
19.094 lliures i els terratinents, 1.481 lliures. En aquesta suma general no 
s'inclou l'estimació dels béns del senyor, de 4.000 lliures, que engloba les 
propietats que té als termes de Rocafort i de Selmella. 
Rojals 
El 26 de juny declara a Montblanc, davant notari, Joan Pàmies, pagès 
i síndic de Rojals, l'estimació dels béns dels habitants i terratinents. La 
quantitat total és de 6.168 lliures, de les quals 4.643 lliures corresponen als 
béns dels veïns i 1.525 lliures als terratinents. 
Santa Perpètua de Gaià 
El rector, Gabriel Montenegro, signa el document el 16 de juny en 
presència de Joan Prats, batlle, Andreu Orga i Magí Armajac, jurats. La 
valoració és de 9.123 lliures (veïns, 8.404 11.; i terratinents, 1.525 11.). 
" Cal remarcar la poca fiabilitat i la forta ocultació de les valoracions dels béns. Un exemple és 
aquesta població, ja que el 31 de maig de 1715, segurament motivat per l'Ordre de la Superintendència, 
avaluen les terres, cases, cabals i rendes del terme. La valoració resultant és de 40.312 lliures, però quan 
ho certifiquen per a la Superintendència, declaren la meitat de la valoració. La valoració de la vàlua del 
31 de maig és a: GUAL i VILA, Valentí. Terra i guerra (Rocafort de Queralt a l'Edat Moderna). 
Barcelona: Rafel Dalmau, editor, 1987, pàg. 112. 
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Sarral 
El document no està datat. Fou escrit per Joan Capdevila, escrivà del 
Consell, a partir de l'avaluació del terme feta per Joan Veciana i Josep B adia, 
pagesos de Sarral. Validaren les dades els jurats, Ignasi Miró, Rafel Vailet, 
Francesc Fontanilles i Antoni Potau. 
La suma total de l'estimació és de 64.122 lliures, de les quals als veïns 
els corresponen 55.873 lliures, als militars," 5.935 lliures, i als terratinents, 
2.314 lliures. 
Savallà del Comtat 
El 4 de juliol Tomàs Vila, pagès i síndic del lloc, declara l'estimació 
dels béns dels veïns i terratinents davant Joan Murtra, prevere de Montblanc. 
Lavaloració és de 7.483 lliures 11 sous, desglossada en 7.392 lliures 11 sous 
dels béns dels veïns i 91 lliures dels terratinents. 
Segura 
El 30 d'agost fa avaluar el terme el batlle. Magí Florensa, per Isidre 
Nuet i Jacint Salto. Signen el certificat els jurats, Jaume Prous i Pere Miret. 
La valoració dels béns dels veïns (no esmenten els terratinents) és de 
5.419 lliures 3 sous. Anoten, també, els censos de blat que cada casa fa cada 
any al capítol de Tortosa, senyor del lloc. En total són 60 quarteres 4 quartans. 
Solivella 
El 29 de juny els jurats, Francesc Espinac, Macià Montseny i Joan Vila, 
fan relació jurada dels béns dels veïns i terratinents, seguint les pautes 
establertes en l'Ordre. 
L'estimació de tot el terme és de 31.090 lliures. Als veïns els corres-
ponen 29.538 lliures, la meitat de les quals —15.45011.— corresponien a la 
valoració dels béns del senyor del poble, Joan de Llorac, i als terratinents 
1.552 lliures. 
Vallespinosa 
El 14 de juny el batlle, Ciprià Rosanes, i els jurats, Pere Prunera i 
Francesc Anglès dit dels Coberts, certifiquen 1' avaluació dels béns del terme. 
El document està redactat pel rector, Joan Mestre. 
" Els militars anotats són: Josep de Potau i Ferran, comte de Vallcabra i senyor de les viles de Sarral 
i Cabra; Antoni de Potau; Jeroni de Martí; Josep Sanahuja, tinent subdelegat de la vegueria de Montblanc; 
i el doctor en drets Antoni Tomàs. 
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La valoració dels béns és de 18.441 lliures 18 sous, de les quals 11.651 
lliures 9 sous corresponen als veïns, 120 lliures 9 sous als terratinents i 6.670 
lliures al senyor de Vallespinosa. 
Vilanova de Prades 
El 28 de juny Bonaventura Vila, síndic de la població, declara a 
Montblanc davant notari l'estimació dels béns del terme. 
L'avaluació total és de 10.476 lliures, desglossades així: els veïns, 
7.762 lliures; i els terratinents, 2.714 lliures. En aquests darrers s'esmenta 
un noble, Josep Olivart de les Borges, ciutadà honrat de Barcelona, al qual 
se li estimen béns per valor de 1.720 lliures. 
COMPARACIÓ AMB LES DADES DE POBLACIÓ DE 
CATALUNYA EL PRIMER VICENNI DEL SEGLE XVIII 
Els documents ens aporten notícies d'un conjunt remarcable de pobla-
cions de l'actual comarca de la Conca de Barberà l'any 1715. No hi hem 
localitzat tots els pobles encara que la mostra és prou significativa per tenir-
la en consideració. Ens manquen bona part de les poblacions petites amb un 
volum de veïns baix, sobretot el territori de la Segarra tarragonina. 
De les quatre poblacions grans de la comarca retenim dades de tres 
d'elles, Montblanc —la capital—, Sarral i l'Espluga de Francolí. Només hi 
manca Santa Coloma de Queralt. De les poblacions mitjanes falten Vilaverd, 
Vimbodí i, ja més lluny, segons aquest recomptes tractats per Josep Iglésies, 
Vallclara. 
Hem comparat les dades més properes i anteriors a la confecció dels 
documents per tal de mostrar els possibles canvis i comparar unes amb les 
altres (vegeu el quadre de la pàgina següent). Aquests recomptes són;'^ 
l'anomenat d'Aparici de l'any 1708, el de l'any 1716 —tots dos esmenten 
el nombre de cases— i el de 1717, que mostra el nombre de veïns. Les dades 
que aportem mostren en tots els casos el nombre de veïns o de declarants i 
en 10 el nombre de cases que tenia la població, sobre un total de 21 pobles 
que formen la mostra. 
Les poblacions de les quals posseïm dades corresponen, en percentat-
ge, en els tres censos al·ludits (1708, 1716 i 1717), a entre un 66 i un 69% 
del total de cases i veïns ressenyats en aquests tres censos. 
* IGLÉSIES i FORT, Josep. Obra cit. 
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Població 
Barberà de la Conca 
Belltall 
Biure de Gaià 
Blancafort 
Conesa 
L'Espluga de Francolí 
Forès 
La Guàrdia dels Prats 
Lilla 
Montblanc 
Montbrió de la Marca 
Pontils 
Rocafort de Queralt 
Rojals 
Santa Perpètua del Gaià 
Sarral 
Savallà del Comtat 
Segura 
Solivella 
Vallespinosa 
Vilanova de Prades 
TOTAL 
Aparicl 
1708 cases 
70 
14 
19 
69 
34 
167 
24 
40 
32 
275 
15 
19 
72 
28 
25 
196 
20 
12 
74 
26 
35 
1.266 
Declarants 
1715'^  
75 
18 
19 
65 
34 
180 
22 
38 
34 
222 
15 
20 
72 
28 
24 
201 
18 
11 
67 
26 
35 
1.224 
Cases 1715 
69 
-
-
65 
34 
154 
-
37 
-
200 
15 
20 
-
-
-
-
-
13 
-
23 
-
Cases 1716 
72 
14 
14 
66 
36 
150 
24 
25 
6 
250 
16 
19 
62 
30 
23 
230 
19 
9 
45 
20 
32 
1.162 
Veïns 1717 
78 
15 
19 
78 
34 
162 
21 
36 
35 
224 
17 
29 
58 
40 
28 
205 
25 
11 
88 
26 
32 
1.261 
" Hem exclòs d'aquesta relació tots aquells declarants que tot i ser apuntats amb els veïns eren 
d'altres poblacions (Montblanc; 4 persones; Pontils: 2 persones; i Segura: 1 persona). Tampoc compta-
bilitzen el Comú de Pontils i els 20 eclesiàstics anotats per Montblanc). 
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Entre els recomptes de declarants de l'any 1715 i el dels veïns del 1717 
no hi ha fortes diferències. Les majors es troben en els pobles de: Barberà de 
la Conca (+8 el 1717), Blancafort (+13 l'any 1717), l'Espluga de Francolí 
(-18 l'any 1717), Pontils (+9 l'any 1717), Rocafort de Queralt (-14 l'any 
1717), Rojals (+12 el 1717), Savallà del Comtat (+7 l'any 1717) i Solivella 
(+18 l'any 1717). Podem apuntar les explicacions següents: una ocultació 
en alguns casos^° o emigració de famílies (els negatius) i una tornada de 
famílies que va marxar per la guerra o una immigració de gent (els positius). 
Apuntem com a exemple el cas de Rocafort de Queralt. L'any 1715 
s'avaluen els béns a 72 veïns. Uns anys més tard, vers els anys 1717-1719,^' 
la relació de veïns ha augmentat fins a 77, dels quals dos són eclesiàstics que 
no caha anotar 1' any 1715, amb la qual cosa s' estableix una petita diferència. 
Mirant un per un el nom i el cognom del veïns ens adonem que 57 són els 
mateixos i en moltes altres ocasions només canvia el nom del cap de casa, 
però no el cognom. No trobem cap cognom nou i només desapareix el 
cognom Regordós que existia l'any 1715. 
Afegim les minses variacions amb altres recomptes de veïns anotats en 
el primer terç del segle XVIII com són els casos de Biure de Gaià, Blancafort, 
Montbrió de la Marca, Savallà del Comtat i Solivella.^^ En canvi, el cas de 
la capital de la Conca és diferent. Així, l'any 1731 el nombre de declarants 
en el cadastre arriba a la xifra de gairebé les quatre-centes persones ;^ ^ en 
canvi en la font que tractem ens informa de la meitat. 
On hi ha més dissemblances és en el recompte de cases. En cap població 
coincideixen les xifres dels tres censos, 1708, 1715 i 1716. Les diferències 
són petites en vuit poblacions, però en les altres dues les divergències són 
elevades. Montblanc declara un nombre de cases, el 1715, molt menor a 
l'apuntat l'any 1708 i 1717, una diferència en el primer cas de 75 llars i de 
50 en el segon. A l'Espluga de Francolí la major diferència s'estableix entre 
els anys 170811715, amb una disminució de 13 cases, mentre que les xifres 
del 1715 i del 1717 són similars. 
™ Per a l'època és demostratiu l'article de: FELIU i MONTFORT, Gaspar. "EI cens de població de 
1717. Exemples d'ocultacions a les terres de Lleida". A: Pedralbes. Revista d'Història Moderna, 
núm. 3, Barcelona, 1983, pàg. 217-226. 
2' GRAU i PUJOL, Josep M.T.; GUAL i VILA, Valentí; PUIG i TÀRRECH, Roser. Noms i gent de 
la Conca de Barberà (Limitacions i validesa de les sèries censals modernes). Montblanc: Rafael Dalmau, 
editor, 1990, pàg. 145-146. 
^^  GRAU, Josep M.T.; GUAL, Valentí; PUIG, Roser. Obra cit., pàg. 115-151. 
^•' PORTA i B ALANYÀ, Josep M. La vila de Montblanc en el segon quart del segle XVIU. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1986, pàg. 179-187. 
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Anotem, per últim, els possibles estralls que en els anys de guerra 
havien patit els veïns de la Conca i que feren que molts haguessin d'emigrar 
cap a altres indrets. En aquest sentit la declaració de la Universitat de Forès 
ho demostra clarament: 
Assí mismo dizen y affirman que en dicho lugar se hallan 25 casas 
vacantes, cuios duenyos viéndose molestados de las tropas del Sr. 
Archiduque y haviendoles tomado tres cosechas que fueron las del 
anyo 8 y 9 y la mayor parte de la del anyo 11, se vieron precisados a 
dexar sus casas y por esta razón oy se hallan arrohinadas y cahidas, 
perdidas las familias del todo arrohinadas sus tierras por haver 
quedado incultas muchos anyos de las quales la casa y hacienda de 
Antonio Martí que oy vive en la villa del Albi esta avaliada con 507 
hbras, paga de censales 232 libras. 
Las restantes estan del todo perdidas, sin que se sepa de sus 
duenyos donde habitan porque la mayor parte se murieron andando 
por el mundo, pidiendo limosna y suma lo que al presente pueden 
valer 513 libras, con sus males que no se sabé en que consisten. 
APÈNDIX 
Hem transcrit literalment els noms i cognoms dels declarants que 
apareixen en els documents, encara que, per a una major comprensió, hem 
regularitzat l'ús de majúscules, l'accentuació i s'han desenvolupat les 
abreviatures en els noms de persona. 
Al costat del nom del declarant s'ha anotat l'estimació dels béns, menys 
en la població de Lilla, on és anotada la quantitat que pagaren els veïns en 
contribucions durant el període que comprèn des del lliurament de Tarragona 
a la redacció del document, i Forès, on al costat de la valoració dels béns 
enregistrem la quantitat que havien manllevat en censals (els mals), creats 
per poder fer front a les despeses. També apuntem que, en algunes valora-
cions de pobles, s'haguessin restat els mals al valor total dels béns dels veïns 
i la més que probable ocultació de béns, aspectes que cal tenir en compte a 
l'hora d'utilitzar les quantitats. '^* 
'^ TEIXIDÓ i MONT ALA, Jaume. Població, societat i economia a la vila de Cabra del Camp al 
segle XVIII. Valls: Consell Comarcal de l'Alt Camp - Arxiu Històric Comarcal de Valls, 1997, pàg. 
282-290. 
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BARBERÀ DE LA CONCA (Capsa 4 núm. 200) 
Victorià Foguet, 336 11. 8 s. 
Isidro Saperes, 103 11. 
Ramon Prous y Cabestany, 554 11. 
Francisco Esplugues, 623 11. 
Joan Foguet, 170 11. 
Joseph Miró, 87 11. 
Onofre Casamitjana, 358 11. 
Joseph Sanjoan, 540 11. 
Pere Fonollera, 118 11. 
Mateu Vives, 120 11. 
Joan Fabregat del carrer de la Sglésia, 404 11. 
Joseph Foguet de Mitja Vila, 325 11. 
Joseph Foguet, 196 11. 
Joan Mateu, 25011. 
Francesch Calvet, 1.240 11. 
Joan Canela, 216 11. 
Joseph Torres, 26011. 
Joan Romeu de la Plasa, 17011. 
Joan Porta, 325 11. 
Jaume Roca, 277 11. 
Pau Vadrí, 47 11. 
Pere Avallà, 205 11. 
Miquel Dejuan, 108 11. 
Joan Fabregat, 470 11. 
Jaume Foguet, 117 11. 
Ramon Mateu, 80 11. 
March Avallà, 12011. 
Francesch Miró, 1.410 11. 
Llorens Tous, 65 11. 
Joseph Ballver, 35011. 
Jacinto Torres, 11111. 
Monserrat Foguet, 32011. 
Pau Poblet, 21211. 
Maria Cortés, viuda, 29011. 
Francesch Roca, 130 11. 
Joan Miró, 273 11. 
Batiste Porté, 133 11. 
Jaume Esplugues per la casa [...] vila Foguet, 63011. 
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Nofre Miró, 660 11. 
Joseph Contiyoch, 188 11. 
Jaume Grau, 19211. 
Francisco Canaleta, 825 11. 
Gabriel Amill, 20111. 
Jua[n] Grau, 148 11. 
Anton Miró, 60 11. 
Victorià Miró, 55011. 
Rafel Poblet, 19011. 
Magí Espluyes, 15111. 
Joseph Grau, 366 11. 
Victorià Calvet, 497 11. 
Esteva Foget, 237 11. 
Manuel Savit, 182 11. 
Ramon Fabregat, 198 11. 
Esteve Miró de la Costeta, 19011. 
Pere Miró, 388 11. 
Pasqual Sanjoan, 445 11. 
Ramon Cortés, 80 11. 
Joseph Miró, 498 11. 
Joseph Marser, 10111. 
Joan Mateu, 137 11. 
Francisco Poblet, 1.418 11. 
Jaume Poblet, 2911. 
Joan Romeu, 553 11. 
Valia de les cases ques vens estan perdudes 
Armengol Savit, 3411. 
Isidro Vendrell, 168 11. 
Areus Toldrans, 193 11. 
Joan Barangué, 4011. 
Areus de Joan Cabestany, 104 11. 
Batiste Cabestany, 40 11. 
Joan Miró, 3011. 
Areus de Joan Miró lo Cotet, 98 11. 
Areus del quondam Ramon Foguet, 145 11. 
Joan Prous, 193 11. 
Ramon Cerdà, 38 11. 
Povills de Joseph Moles, 193 11. 
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BELLTALL (Capsa 4 núm. 199) 
March Bas, 15011. 
Joseph Aldavert, 150II. 
Monserrat Manasanch, 130 11. 
Pere Janer, 145 II. 
Jaume Jener, 60 II. 
Joan Ferrer, 147 11. 
Sebastià Torrademer, 18011. 
Gabriel Spital (casa rònega), 140II. 
Paula Vilà, viuda, 160 II. 
Joan Cabestany (casa rònega), 160 II. 
Feliu Miró, 120II. 
Francesc FilIoII (casa rònega), 60 II. 
Francesch Cabestany, major, 150 U. 
Antony Joan Miró y Pere Balle, 2.357 II. 10 s. 
Pere Duch per la eretat del pubill Roig, 450 11. 
Isidro Cabestany (casa rònega), 120II. 
Francesch Cabestany de la Bassa, 105 II. 
Pau Berengué (casa rònega o terratinent), 130II. 
BIURE DE GAIÀ (Capsa 3 núm. 169.3) 
Juan Andreu, 110II. 
Joseph Massagué, 112 II. 
Joseph Montagut, 279 II. 
T. T., 188 II. 
Gaspar Parera, 135 II. 
Margarida Corbella, 245 II. 
Salvador Malet, 258 II. 
Juan Puigjiné, 132 II. 
Izidro Puiginé, 170 II. 
Pablo Montagut, 40II. 
Pablo Malet, 124II. 
Izidro Miret, 279 II. 
Jayme Massó, 162 II. 
Joseph Andreu, 300II. 
Joseph Puigjiné, 57 II. 
Izidro Sendra, 50 II. 
T. Trullols, 132 II. 
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T. Borràs, 72 11. 
Joseph Puigjiné, 115 11. 
BLANCAFORT (Capsa 4 núm. 183) 
Francesch Gutart, 73111. 
Isidro Llort, 41411. 
Juseph Clarasó, 269 11. 
Jaume Oliveres, 690 11. 
Masia Castalló, 1.600 11. 10 s. 
Ramon Ivoira, 67011. 
Juseph Fonoll, 34111. 
Bamat Miró, 369 11. 
Ramon Rosich, 117 11. 
Juseph Soldevila, 378 11. 
Joan Riba, 192 11. 10 s. 
Taresa Rosell, 5011. 
Pere Palau, 16111. 
Pere Antoni Soldevila, 95 11. 
Ramon Jurba, 150411. 
Pere París, 62 11. 
Jaume Joan Ivorra, 28411. 
Damià Sala, 157 11. 
Juseph Anglès, 417 11. 
Agustí Sala, 2.35211. 
Juseph Fonoll, 37111. 
Ramon Masalles, 389 11. 
Miquel Pasqual, 945 11. 
Llorens Savit, 1.638 11. 
Juseph Boltà, 54611. 19 s. 
Antoni Rius, 181 11. 
Pere Joan Miró, 286 11. 
Pau Obradó, 9011. 
Juseph Moyx, 1.167 11. 
PauSaragosa, 6111. 
Juseph Guavarró, 25111. 
Pau Baltà, 3011. 
Maria Muntané, 92 11. 
Masia Castelló dit del Castell, 45 11. 
Mariano Barrofet, 19111. 
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Damià Martí, 14411. 
Bonaventura Martí, 118 11. 
Masia Anglès, 13911. 
Juseph Masalies, 211 11. 
Isidori Saumell, 1.029 11. 10 s. 
Juseph Sardà, 110 11. 
Joan Cabestany, 8411. 
Francisco Oliveres, 395 11. 
Joan Rosich, 253 11. 
Jaume Rosich, 310 11. 
Magdalena Bonastra, 7211. 
Pere Joan Anglès, 213 11. 
Ramon Solé, 192 11. 
Juseph Banet, 11011. 
Juseph Sala, 247 11. 
Areus de Juseph Anglès, 125 11. 
Pere Debat, 8411. 
Jaume Anglès, 295 11. 
Isidro Miró, 239 11. 
Carlos Prats, 1.24111. 10 s. 
Jaume Joan Miró, 92 11. 
Francisco Masalias, 85 11. 
Ramunda Rius, 90 11. 
Juseph Santjoan, 50 11. 
Batiste Rosich, 26211. 
Esteve Llorens, 452 11. 10 s. 
Pere Antoni Fabró, 215 11. 
Fransesch Santjoan, 164 11. 
Anton de Minguella, donzell, 3.122 11. 5 s. 
Joan Prats, 462 11. 
CONESA (Capsa 5 núm. 244) 
Jaume Florensa, 206 II. 
Joseph Riera, 106 11. 
Lluís Gomar, 16011. 
Isabel Soler, 260 11. 
Isidro Gomar, 40611. 10 s. 
Manuel Pejoan, 13611. 
Francesch Trilla, 206 11. 
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Mariano Llopis, 22011. 
Joseph Noet, 106 11. 
Pasqual Cases, 86011. 
Sebastià Noet, 205 11. 
Miquel Savit, 260 II. 10 s. 
Miquel Ferrer, 1.26011. 10 s. 
Gaspar Florensa, 40211. 
Pau Noet, 427 11. 
Isidro Almenara, 206 11. 10 s. 
Joseph Roset, 416 11. 
Sebastià Almenara, 26011. 
Joseph Segarra, 415 11. 9 s. 
Ramon Miret, 26011. 
Joseph Duch, 41611. 
Geroni Bonet, 200 11. 
Joseph Ramon, 205 11. 
Joseph Vilar, 100 11. 
Izidro Soler, 230 11. 
Simón Bonet, 350 11. 
Miquel Almenara, 410 11. 
Francesch Dejoan, 35011. 
Jacinto Pijoan, 756 11. 
Joseph Florensa, 166 11. 
Joseph Noet, 1.25011. 
Macià Segarra, 600 11. 
Joseph Rossell, 40011. 
Francesch Segarra, 100 11. 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ (Capsa 4 núm. 212) 
Andreu Costes, 397 11. 
La viuda Martí, 198 11. 
Lo povill Bruset, 7411. 
Pau Capdevila, 187 11. 
Miquel Sans, 13711. 
Ramon Giné, 173 11. 
Los areus de Juan Puiyol, 6011. 
Francesch Llubera, 153 11. 
Francisco Terés, 173 11. 
Cosme Giné, 158 11. 
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Juan Prats, 367 11. 
Jusep Odena, 158 11. 
Juseph Solé, 55 11. 
Miquel Mico, 358 11. 
Pere Juan Altarriba, 965 11. 
Francisco Torres, 708 11. 
Pere Rossell, 18511. 
Francesch Martí, 498 11. 
Grabiel Odena, 344 11. 
Francisco Noet, 299 11. 
Juseph Rossell, 1.07311. 
Jaume Ynglès, 59411. 
LopuvillBou, 1.07811. 
La viuda Dilla, 2.060 11. 
Francesch Anguera, 2.14111. 
Joan Puyol, 78 11. 
Grabiel Pere, 212 11. 
Rafel Fabregat, 267 11. 
Esteve Villa, 15011. 
Los areus de Pau Fabregat, 300 11. 
Lo povill Rog, 95 11. 
Jusep Besora, 14411. 
Juan Fornés, 272 11. 
Francesch Poca, 373 11. 
Salvadó Balle, 2.333 11. 
Pau Odena, 772 11. 
Jusep Esteve, 1.14411. 
Rafel Boqué, 455 11. 
Jusep Cots, 246 11. 
Grabiel Rossell, 623 11. 
Francisco Forès, 415 11. 
Pau Guasch, 245 11. 
MagíLlort,49711. 
Jusep Pagès, 20011. 
Jaume Vamet, 955 11. 
Jusep Monserrat, 62111. 
Jaume Padrera, 14111. 
Pere Vila, 50 11. 
Francisco Badia, 578 11. 
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Esteve Deltú, 225 11. 
Francesch Roca, 32611. 
Ramon Balssells, 110 11. 
Francisco Calbet, 77111. 
Miquel Solé, 140 11. 
Jusep Bonet, 398 11. 
Fèlix Fàbrigues, 167 11. 
Jaume Joan Vives, 640 11. 
Lo puvill Anguera, 105 11. 
La viuda Calbeta, 23 11. 
Jusep Torrell, 10211. 
March Fortich, 11511. 
Jusep Torell, menor, 57 11. 
Pere Farré, 135 11. 
Andreu Fàbrigues, 257 11. 
Francesch Rossell, 162 11. 
Jusep Nadal, 247 11. 
Toni Sirera, 77 11. 
Jusep Porta, 45 11. 
Jusep Mico, 87411. 
Francisco Martí, 228 11. 
Ramon Marsal, 262 11. 
Maria Paula Guasch, 119 11. 
Francisco Farré, 117 11. 
Juan Besora, 146 11. 
Francisco Salvadó, 307 11. 
Geroni Rog, 199 11. 
Ramon Vila, 37011. 
Francesch Martí, 385 11. 
Llatsé Cabesa, 353 11. 
Jusep Farriol, 275 11. 
Los areus de Pau Xifré, 75 11. 
Jusep Lobera, 65 11. 
Jusep Casanova, 327 11. 
Rafel Carreres, 429 11. 
March Ramon, 56011. 
Cosme Vidal, 122 11. 
Juan Boqué, 2.243 11. 
Francisco Farré dit Móra, 219 11. 
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Lo polit Llubera , 763 11. 
JuandeOrios, 11011. 
Juan Cantí, 1.308 11. 
Miquel Anguera, 10011. 
Jusep Camisé, 397 11. 
Juan Dosan, 108 11. 
Pere Juan Olivé, 1.22511. 
Francesch Carreco , 22011. 
Jaume Pelagrí, 462 11. 
Miquel Pere, 250 11. 
Francesch Fito, 205 11. 
Llorens Salanova, 140 11. 
Jaume Villella, 175 11. 
Jusep Ferran, 55 11. 
Jusep Barnat, 769 11. 
Pau Guasch, 376 11. 
Pau Calbet, 8411. 
Los povills Farrans, 258 11. 
Francisco Carré, 64 11. 
Ramon Calbet, 5011. 
Jusep Sevit, 41011. 
Jusep Givemet, 57 11. 
Jusep Vila, 441 11. 
Pere Juan Domingo, 20411. 
Jusep Rull, 250 11. 
La viuda Monserrat, 43 11. 
Jusep Poca, 179 11. 
Jusep Martí, 309 11. 
La viuda Miquel, 334 11. 
Rafel Salvany, 422 11. 
Juan Guasch, 1.78411. 
Geroni Basora, 192 11. 
Miquel Font, 944 11. 
Juan Piqué, 191 11. 
Jusep Anguera, 50011. 
Jusep Vallverdú, 960 11. 
Francesch Móra, 313 11. 
Pere Juan Guasch, 95 11. 
La viuda Miquel, 352 11. 
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Grabiel Térmens, 13111. 
Los areus de Magdalena Palagrí, 65 11. 
Jusep Caseres, 79 11. 
Juan Miquel, 95 11. 
Jusep Enveya, 255 11. 
Juan Tarés, 70 11. 
Jaume París, 105 11. 
Jaume Roca, 106 11. 
Jusep Llort, 235 11. 
Juan Fàbrigues, 17011. 
Loys Bonet, 97 11. 
Juan Borgues, 38211. 
Francesch Farré, 105 11. 
La viuda Pug, 115 11. 
Francisco Farran, 47 11. 
Jusep Rog, 595 11. 
Biemau Subirà, 25 11. 
Jaume Mas, 788 11. 
Pau Arbós, 21 11. 
Miquel Anguera, 946 11. 
Jusep Torrelles, 55 II. 
BaltesàBalssells, 31811. 
Andreu Fortich, 25 11. 
Pere Dilla, 395 11. 
Ramon Llauradó, 1411. 
Pau Orange, 895 11. 
Juan Ribes, 11411. 
Ventura Guasch, 1.42011. 
Lo gendre de Mateu Coll, 55 11. 
Pau Solé, 244 11. 
Francisco Alsina, 18 11. 
Juan Rossell, 255 11. 
Pere Gallofré, 180 11. 
Francisco Badia, 31111. 
Juan Pau Moretó, 220 11. 
Ramon Anguera, 4.976 11. 
Llorens Sevit, 40011. 
Pau Anguera, 575 11. 
Ysidro Llort, 32011. 
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Ventura Solé, 46 11. 
Pere Cassells, 35 11. 
Jusep Espasa, 325 11. 
Jaume Rog, 40 11. 
Juan Balssells, 117 11. 
Asidori Saumell, 426 11. 
Pere Juan Borges, 6411. 
Francischo Boqué, 4011. 
Juan Borges, fadrí, 55 11. 
Doctor Juan Coscullana, 1.665 11. 
Juan Roca, 110 11. 
Doctor [Francesc] Poca, 5.699 11. 
Albert Rog, 736 11. 
Juan Ribes, notari i ciutedà honrrat de Barcelona, 265 11. 
FORÈS (Capsa 4 núm. 201) 
Joan Pont, 15111. [mals: 12011.] 
Los pupillos del q° Joan Sevit, 502 11. [mals: 240 11.] 
Joan Miquel, 128 11. [mals: 12011. 10 s.] 
Jayme Joan Canela, 163 11. [mals: 106 11.] 
Matias Puig, 17111. [mals: 105 11.] 
Emanuel Vives, 16011. [mals: 157 11.] 
Madalena Trilla, 30 11. [mals: 15 11.] 
Joseph Castellà, 140 11. [mals: 11411.] 
Isidro Balcells, 252 11. [mals: 18011.] 
Joan Mesalles, 107 11. [mals: 1411. 10 s.] 
Bemardo Puig, 975 11. [mals: 718 11.] 
Pablo Calbet, 182 11. [mals: 133 11.] 
Francisco Monserrat, 1.183 11. [mals: 0] 
Joseph Pejoan, 918 U. [mals: 212 11.] 
Francisco Ferran, 308 11. [mals: 6211.] 
Los pupillos del q° Joan Ferrer, 1.375 11. [mals: 1.00011.] 
Joseph Boldú, 103 11. [mals: 52 11.] 
Maria Salto, 455 11. [mals: 9411.] 
Joseph Fonoll, 334 11. [mals: 13411. 10 s.] 
Joan Pablo Vives, 225 11. [mals: 19211.] 
Joseph Moix, 453 11. [mals: 178 11.] 
Pablo Fabregat, 203 11. [mals: 200 11.] 
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LA GUÀRDIA DELS PRATS (Capsa 4 núm. 181) 
Joseph Ivorra, 244 11. 
Joseph Sendrós, 776 11. 
Francisco Farré, 880 11. 
Maria Llobera, 23211. 
Francisco Sevid, 57 11. 
Sebestià Sendrós, 1.692 11. 
Joseph Amill, 16011. 
Jaume Joan Olivart, 63611. 
Joan Solé, 40411. 
Maria Cardona, 248 11. 
Marianna Buada, 986 11. 
Los puvills Foguets, 53211. 
Pau Torres, 12411. 
Joan Sales, 276 11. 
Joseph Torres, 422 11. 
Joseph Fillol, 228 11. 
Jaume Ivorra dels Coberts, 329 11. 
Martí, major, 376 11. 
Marianna Solé, 167 11. 
Joan Farré, 186 11. 
Joan Farré, 17411. 
Joseph Olivart, 1.74711. 
Anton Tarragó, 34 11. 
Macià Sevid, 846 11. 
Sebestià Rosich, 12911. 
Los puvills Rosichs, 293 11. 
Joseph Rosich, 280 11. 
Ignasi Foguet, 263 11. 
Jaume Sevid, 31011. 
Armengol Marsal, 31011. 
Joseph Pere, 13411. 
Joseph Marsal, 165 11. 
Jaume Ivorra, 249 11. 
Pau Ivorra, 207 11. 
Francesch Sendrós, 323 11. 
Francisco Sugranjes, 423 11. 
Isidro Martí, menor, 419 11. 
Armengol Ivorra, 79 11. 
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LiLLA (Capsa 4 núm. 193) 
Jaume Joan Vilella, a pagat: 17 11. 4 s. 
Isidro Porta, a pagat: 6 11. 12 s. 
Pera Savid, a pagat: 8 11. 
Joan Rosich, a pagat: 7 11. 12 s. 
Andreu Magrinyà, a pagat: 2 II. 16 s. 
Joseph Cortés, a pagat: 6 11. 12 s. 
Magrinyà, menor, a pagat: 2 11. 16 s. 
Joseph Solé, a pagat: 6 11. 12 s. 
Bernat Barril, a pagat: 3 11. 1 s. 
Sebestià Mestra, a pagat: 9 11. 4 s. 
Magí Baldrich, a pagat: 26 11. 4 s. 
Jaume Servelló, a pagat: 9 11. 8 s. 
Toni Pau Vilella, a pagat: 9 11. 8 s. 
Ventura Vilella, a pagat: 411. 4 s. 
Francesch Sancts, a pagat: 2 11. 16 s. [no pagat] 
Joseph Rosich, a pagat: 3 11. 9 s. [no pagat] 
Magí Tibau, a pagat: 3 11. 1 s. 
Joan Cortés, a pagat: 9 11. 8 s. 
Antoni Bové, a pagat: 5 11. 4 s. 
Pau Bover, menor, a pagat: 5 11. 4 s. 
Lo povill Bové, a pagat: 22 11. 
Joan Barril, a pagat: 9 11. 4 s. 
Pau Bover, a pagat: 5 11. 4 s. 
Isidro Cortés, a pagat: 3 11. 9 s. 
Jaume Servelló, a pagat: 23 11. 8 s. 
Joan Folch, a pagat: 7 11. 2 s. 
Lluch Rosich, a pagat: 5 11. 4 s. 
Francisco Guasch, a pagat: 5 11. 
Pera Pau Rosich, a pagat: 2 11. 3 s. 
Pau Solé, a pagat: 1811. 
Ramon Magrinyà, a pagat: 37 11. 12 s. 
Bernat Rosell, a pagat: 18 11. 
Francesch Vilella, a pagat: 5 11. 4 s. [no pagat] 
Pau Apello, a pagat: 26 11.4 s. 
MONTBLANC (Capsa 4 núm. 204) 
Llorens Biscarri, 97 11. 
Pere Vynes, 41011. 
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Ramon Foguet, 18411. 
Pau Capdevila, 7011. 
Matià Palau, 26011. 
Serafma Miró, 80 11. 
Hieroni París, 225 11. 
Pau Alendó, 7011. 
Joseph Munsarró, 366 11. 
Isidro Vendrell, 35 11. 
Joan Puyalt, 43 11. 
Joseph Carreres, 188 11. 
Francisco Vilanova, 4611. 
Ignès Padrol, 8411. 
Joseph Dalmau, 51011. 
Joan Sapera, 60 11. 
Francesch Vendrell, 20011. 
Llorens Captevila, 12011. 
Maria Àngela Rocell, 2011. 
Joan Feyna, 19011. 
Pau Marçal, 13011. 
Ramon Uller, 24011. 
Pere Solé y Isidro, gendre, 110 11. 
Pere Pau Rocell, 5011. 
Gaspà Fonoll, 63 11. 
Los hereus de Pau Aluiges, 3011. 
Pau Jové, 225 11. 
Matià Badia, 9011. 
Maria Steva, 13411. 
Joseph Strada de Sant Martí, 48 11. 
Agustí Cabol, 1.84211. 
Llorens Puig, 45 11. 
Dr. Anton Soldevila, 150 11. 
Lluís Padrol, 15011. 
Joseph Spelt, 245 11. 
Francisco Padrol, 110 11. 
Alfonso Savit, 565 11. 
Joan Vilella, 125 11. 
Francisco Queralt, 197 11. 
Francesch Torruella, 12011. 
Pere Joan Capdevila, 135 11. 
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Joseph Pocha, 200 11. 
Cicília Munsarró, 5011. 
Jaume Joan Cabeça, 185 11. 
Sr. Francisco Batlle de Vilavert, 443 11. 
Joan Munsarró, 20 11. 
Dt. Salvador Alba, 908 11. 
Ignàsia Biscarri, viuda, 5011. 
Francisco Gavaldà, 68 11. 
Francisco Raurich, 310 11. 
Pau Farré, 27411. 
Joseph Martí, 335 11. 
Maria Martí, viuda, 44 11. 
Honofre Xauges, 58 11. 
Anton Barrot, 66 11. 
Joan Malet, 400 11. 
Christòfol Creus, 105 11. 
Joseph Raurich, 345 11. 
Thomasa Amandes, 25 11. 
Joseph Ivorra, 11011. 
Rafel Rocell, 8011. 
Bonaventura Montserrat, 630 11. 
Jaume Puig, 124 11. 
Joseph Salto, 550 11. 
Agustí Sans, 9011. 
Francisco Culleré, 67 11. 
Gregori Jover, 195 11. 
Joseph Muntainola, 16611. 
Joan Vilaró, 86 11. 
Carlos Ferràs, 11211. 
March Mestre, 4011. 
Sr. Salvador Batlle, 1.03611. 
Rafel Ros, 115 11. 
Francisco Çabaté, 480 11. 
Joseph Agodé, 45 11. 
Francisco Serra, 285 11. 
Phelip Cantó, 70 11. 
Joseph Santromà, 50 11. 
Pere Contijoch, 40 11. 
Joan Ivorra, 9011. 
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Pau Ortigas, 385 11. 
Chatarina Comes, 65 11. 
Dt. Joseph Cabeça, 38011. 
Bonaventura Pàmies, 90 11. 
Joan Airola, 890 11. 
Joseph Gayà, 7011. 
Matià Mestre, 2.21511. 
Los hereus de Francesch Sangenís, 11011. 
JoanBalart, 1.75411. 
Antoni Molner, 194 11. 
Joan Muntaner, 90 11. 
Teresa Calbet, viuda, 20011. 
Joseph Holivart, 165 11. 
Pere Pau Llahonart, 31011. 
Pere Valls, 60 11. 
Joseph Odena, 132 11. 
Dt. Francisco Castelló, 352 11. 
Joseph Comes, 28 11. 
Joan Hereu, 76 11. 
Joseph Gayà, 27 11. 
Hieroni Bertran, 10011. 
Lo Sr. Joan Josa, 1.035 11. 
Joan Ribes, 85 11. 
Ramon Fusté, 11011. 
Joseph Potau, 33611. 
Joan Cerra, 25 11. 
Matià Miró, 14211. 
Joan Odena, 42 11. 
Joan Castellà, 290 11. 
Joan Badia, 11011. 
Joseph Avià, 1.42711. 
Anton Rocelló, 40 11. 
Pere Badia, 107 11. 
Martí Steva, 125 11. 
Joseph Montaner, apotecari, 405 11. 
Joseph Segura, 9411. 
Carlos Folch, 320 11. 
Pau Gayà, 50 11. 
Jaume Tarragó, 20 11. 
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Agustí Pàmies, 48 11. 
Joseph Castellà, 495 11. 
Andreu Farriol, 152 11. 
Sagimon Molins, 1.555 11. 
Joan Farriol, 240 11. 
Matià Feyna, 296 11. 
Savit de Olles, 60 11. 
Francisco Alfonso, 206 11. 
Joan Castelló, 11511. 
Francisco Cabeça, 445 11. 
Pere Joan Rocelló, 87 11. 
Joan Callau, 78 11. 
Mateu Grynó, 270 11. 
Joseph Torruella, 55011. 
Pere Joan Puig, 52 11. 
Joan Gavaldà, 124 11. 
Joseph Uguet, 160 11. 
Hiacinto Puig, 21011. 
Joan Gayà, 120 11. 
Francisco Puig, 360 11. 
La Corretgera, 22 11. 
Dr. Francisco Savit, 570 11. 
Martí Cartainà, 18011. 
Bamat Bordell, 9411. 
Joan Escoter de la Riba, 75 11. 
Francisco Vergoynós, 1.19011. 
Joseph Padrol, 386 11. 
Jaume Gavaldà, 44011. 
Jaume Avià, 106 11. 
Serafma Fontanet, 270 11. 
Joan Foguet, major, 65 11. 
Pere Llopis, 142 11. 
Joseph Nogués, 3411. 
Batiste Muntané, 10011. 
Francisco Rocelló, 78 11. 
Joan Ribes, 46 11. 
Joan Foguet, menor, 46 11. 
Pere Padrol, 246 11. 
Joseph Bamat, 100 11. 
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Joseph Rocell, 285 11. 
Francisco Folch, 9611. 
Joseph Andreu, 18011. 
Joan Molner, 200 11. 
Pere Lluís Bellver, 287 11. 
Pau Carreres, 96 11. 
Martí Vynes, 35 11. 
Joseph Torruella dit Francí, 11211. 
Joseph Joan Puig, 510 11. 
Emanuel Farriol, 94 11. 
Joan Torres, 10011. 
Joseph Rocelló, 325 11. 
Salvador Puyalt, 85 11. 
Jaume Senauges, 13411. 
Dr. Joseph Badia, 208 11. 
Los hereus de Llorens Fort, 45 11. 
Anton Rocelló, 10011. 
Maria Agna Jordà, 5611. 
Pau Muntané, 12211. 
Joseph Auceres, 13011. 
Ramon Vynes, 15011. 
Sr. Joseph Aguiló, 1.01011. 
Antoni Joan Gavaldà, 75 11. 
Bamat Martí, 3411. 
Joan Casanovas, 7211. 
Victorià Barril, 8411. 
Isidre Çabaté, 100 11. 
Joseph Minguella, 65 11. 
Sr. Salvador Jaqués, 40011. 
Dr. Damià Solanes, 1.540 11. 
Joan Biscarri, 4011. 
Teresa Pocha, 10011. 
Joan Escoté de Rojalons, 125 11. 
Meltíó Malet, 39011. 
Joseph Nuet, 46011. 
Anton Peres, 4011. 
Joan Potau, 55 11. 
Joan Carreres, 9011. 
Mariano Odena, 10011. 
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Pau Borges, 200 11. 
Pere Pau Avià, 20 11. 
Agustí Monparlé, 8011. 
Matià Puig, 21211. 
Pere Joan Murtra, 450 11. 
Los hereus de Pau Cabeca, 225 11. 
Gabriel Porté, 5011. 
Pere Forçades, 2011. 
Pere Gavaldà, 4011. 
Los hereus de Hiacinto Calbó, 30 11. 
Los hereus del Dr. Capdevila, 80 11. 
Francisco Sitges, 60 11. 
Joseph Escoté de Royalons, 755 11. 
Joseph Uller, 135 11. 
Pere Jaume Senauges de Royalons, 30011. 
Franciscà Torruella, 275 11. 
Joseph Andreu de Royalons, 210 11. 
Pere Màrtir Captevila, 8011. 
Thomàs Farré de Royalons, 240 11. 
Joseph Rocelló, 55 11. 
Joan Casanovas de la Vall, 400 11. 
Pau Forgas, 35 11. 
Dr. Francisco Roig, 54011. 
Joseph Mogas, 205 U. 
Don Sirino de Pedrolo, 1.07011. 
Andreu Boyó, 28 11. 
Haciendas sequestradas 
Don Jaume Copons, carià, 4.90011. 
Don Joseph Càncer, 3.935 11. 
Don Francisco Castellví, 3.050 11. 
Eclesiàstichs 
Lo Rt. Joseph Bellver de Valls, 5.09011. 
Lo Rt. Mr. Rafel Batlle, 1.00011. 
Lo Rt. Pere Joan Murtra, 3.105 11. 
Lo Rt. Miquel Cantó, 170 11. 
Lo Rt. Thomàs Escoter, 30011. 
Lo Rt. Joseph Bordell, 1.02011. 
Lo Rt. Llorens Magrynà, 67011. 
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Lo Rt. Pere Joan Sangenís, 505 11. 
Francisco Odena de Vilavert, beneficiat, 1.945 11. 
Lo Rt. Agustí Mauri, 518 11. 
Lo Rt. Isidro Jover, 1.115 11. 
Lo Rt. Joseph Cervelló, 255 11. 
Lo Rt. Ortensi Puig, 476 11. 
Lo Rt. Dr. Cayetano Bamada, 35011. 
Lo Rt. Manuel Campradon, 350 11. 
La Rt. Comunitat de Preveres, 2.425 11. 
Lo Rt. Antoni Amorós, 160 11. 
Lo Convent de la Mercè, 1.08011. 
Lo Rt. Dr. Joseph Batlle, 1.000 11. 
Lo Rt. Francisco Puig, rector de Falset, 685 11. 
MONTBRIÓ DE LA MARCA (Capsa 4 núm. 202) 
Pere Contijoch, 21111. 
Miquel Tarragó, 99 11. 
Llorens Ballester, 21411. 
Joseph Tarragó, 499 11. 
Joseph Vilar, 203 11. 
Juan Tarragó, 548 11. 
Francesch Tarragó, 259 11. 
Rafel Oluja, 247 11. 
Miquel Tarragó, 50111. 
Francesch Borràs, 128 11. 
Mònica Mateu, 68 11. 
Hyacinto Vilar, 468 11. 
Masia Tarragó, 1.19011. 
Juan Tarragó, 83011. 
Pau Miró, 58 11. 
PoNTiLS (Capsa 4 núm. 220) 
Joan Balsells, 1.32111. 
Joan Llorach de la Masia, 577 11. 
Pere Llorach, 326 11. 
Magí Llobera, 103 11. 
Nicolau Matheu, 139 11. 
Pere Marí, 55011. 
Joseph Domingo, 105 11. 
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Salvador Rossell, 335 11. 
Hareus de Pau Camps, 223 11. 
Joseph Soler, 177 11. 
Joan Llorach, 79 11. 
Joan Llorach de Valldeperes, 302 11. 
Isidro Mayner, 28 11. 
Francisco Bover, 34411. 
Joseph Queralt, quondam, 50 11. 
Hareus de Pau Giné de Santa Coloma de Queralt, 480 11. 
Jaume Llorach, 200 11. 
Magí Armeyach, 345 11. 
Pau Casellas, 120 11. 
Gabriel Vives, 173 11. 
Matià Camps, 172 11. 
Comú de Pontils, 2011. 
Magí Matheu, 288 11. 
ROCAFORT DE QUERALT (CAPSA 4 NÚM. 205) 
Joseph Cantí, 924 11 10 s. 
Lucia Sivid, 32011. 10 s. 
Isidro Miró, 18011. 
Jayme Bonet, 15211. 10 s. 
Francisco Miró, 440 11. 
Estevan Camicer, 342 11. 10 s. 
Raymundo Ballester, 38011. 
Joseph Pintor, 12011. 
Raymundo Vidal, 106 11. 
Rafael Queralt, 130 11. 
Joseph Duc, 30411. 
Pablo Queralt, 539 11. 10 s. 
Joseph Soler, 285 11. 10 s. 
Marian Thomàs, 35 11. 10 s. 
Joseph Carbonell, 157 11. 10 s. 
Joseph Duc, 6111. 10 s. 
Miquel Ballester, 62411. 10 s. 
Gregorio Ballaster, 12111. 
Joseph Carbonell, 75 11. 
Pedró Mateu, 190 11. 
Pedró Llobera, 477 11. 
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Los herederos de Andrés Carbonell, 8611. 
Juan Bonet, 419 11. 10 s. 
Pedró Blanch, 70 11. 
Juan Mateu, 1.41211. 
Maria Briansó, 105 11. 10 s. 
Jayme Carbonell, 34011. 10 s. 
Joseph Blanch, 140 11. 
Saldonio Mateu, 82 11. 10 s. 
Los herederos de Jayme Conillera, 119 11. 10 s 
Josepha Camicer, 50 11. 
Isidro Conillera, 321 11. 
Magín Vilar, 79 11. 
Jayme Llobera, 1.144 11. 
Pablo Queralt, 49 11. 
Joseph Bonet, 1.558 11. 
Pedró Uguet, 5 11. 
Joseph Busquet, 487 11. 
Maria Regordós, 35 11. 
Pedró Soler, 455 11. 10 s. 
Pedró Mateu, 450 11. 10 s. 
Agustín Ballaster, 115 11. 
Carlos Contijoc, 7011. 
Isidro Duc, 8411. 
Joseph Jover, 34011. 10 s. 
Madalena Blanch, 135 11. 
Joseph Contijoc, 125 11. 10 s. 
Joseph Ninot, 580 11. 10 s. 
Pedró Queralt, 427 11. 10 s. 
Pedró Thomàs, 69 11. 
Los pupillos de Busquets, 58 11. 
Joseph Queralt, 60 11. 
Raymundo Duc, 745 11. 
Joseph Miquel, 157 11. 
Maciàn Contijoc, 14011. 
Joseph Contijoc, 21611. 10 s. 
Magín Contijoc, 185 11. 10 s. 
Pedró Llobera, 239 11. 
Magín Cabot, 12711. 10 s. 
Joseph Miquel, 33411. 
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Joseph Vidal, 123 11. 
Los herederos de Jayme Miquel, 89 11. 
Joseph Miró, 67 11. 10 s. 
Joseph Queralt, 120 11. 10 s. 
Los pupillos Santets, 132 11. 10 s. 
Joseph Grau, 4 11. 
Juan Contijoc, 133 11. 10 s. 
Sebastià Grau, 28 11. 10 s. 
Raymundo Cabastany, 48111. 
Maciàn Thomàs, 115 11. 10 s. 
Theresa Tibalder, 160 11. 
El marquès de Rocafort, 4.000 11. 
ROJALS (Capsa 3 ntim. 169.4) 
Pablo Dolset, 200 11. 
Joseph Cabeça, 18011. 
Joseph Serra, 300 11. 
Francisco Escoter, 10011. 
Pablo Vellet, 175 11. 
Gerónimo Llort, 70 11. 
Gabriel Vellet, 175 11. 
Juan Puig, 75 11. 
Jayme Vellet, 75 11. 
Joseph Pere, 255 11. 
Pedró Soler, 50 11. 
Joseph Escoter, 428 11. 
Jayme Vallverdú, 200 11. 
Juan Odena, 428 11. 
Raymundo Serra, 75 11. 
Pedró Juan Escoter, 428 11. 
Carlos Serra, 42 11. 
Pablo Escoter, 50 11. 
Los herederos de T. Nogués, 100 11. 
Izidro Escoter, 90 11. 
Joseph Pàmies, 30011. 
Pablo Amigo, 26 11. 
Pedró Juan Ferrer, 60 11. 
Juan Pàmies, 324 11. 
Joseph Pàmies, 200 11. 
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Juan Fort, 200 11. 
Magín Dolset, 10011. 
Joseph Escoter, 10011. 
SANTA PERPÈTUA DE GAIÀ (Capsa 4 núm. 185) 
Casa, corral y heretat den Ortolà, 250 11. 
Magí Penes, 5411. 
Casa de Clareçó, 530 11. 
Andreu Orga de Baix, 488 11. 
Isidro Llorach, 582 11. 
Joseph Matheu, 303 11. 
Gervasi Soler, 32111. 
Pau Baixeras, 30011. 
Joan Martí, 260 11. 
Hereus de Ramon Phelip, 21111. 
Ramon Elias, 230 11. 
Jaume Soler, 14411. 
Francisco Armeyach, 25011. 
Hereus de Joan Requesens, 72 11. 
Giné de Solada, 245 11. 
Andreu Orga de Dalt, 34711. 
Isidro Torrents, 36011. 
Gervasi Armayach, 180 11. 
Mas den Gual de San Pera Çacarrera, 34011. 
Joan Prats, 92411. 
Masia del Quer, 1.15011. 
Masia den Jové, 263 11. 
Francisco Llorach de la Caseta, 50 11. 
Masia den Vilar, 55011. 
SARRAL (Capsa 6 niini. 282.2) 
Isidro Espinal, 225 11. 
Jaume Miró, 22111. 
Dimas Carbonell, 120 11. 
Joseph Molas, 1.04411. 
Pere Miró, 279 11. 
Francisco Molas, 19411. 
Jaume Mateu, 12011. 
Jaume Àlias, 5011. 
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Jaume Mateu Cogul, 188 11. 
Joan Carbonell, 315 11. 
Joseph Miró, 139 11. 
Christòfol Cassanovas, 82 11. 
Joan Barbens, 240 11. 
Joan Perejoan, 67 11. 
Abdon Grau, 859 11. 
Miquel Vilaplana, 61 11. 
Joseph Pasqual, 18011. 
Anton Duch, 139 11. 
Rafel Guàrdies, 123 11. 
Joan Tarés, 308 11. 
Joseph Badia, 1.350 11. 
Jaume Joan Travé, 478 11. 
Joan Espinach, 135 11. 
Saldoni Espina, 27 11. 
Pelis Moles, 499 11. 
Joan Guàrdias, 6011. 
Jaume Masagué, 86 11. 
Pere Molas, 157 11. 
Pere Antoni Torres, 45 11. 
Bernat Morell, 195 11. 
Pere Antoni Vinadé, 30 11. 
Jaume Morell, 423 11. 
Joseph Texidó, 215 11. 
Francesch Pug, 41011. 
Viuda Cantí, 16811. 
Baltesà Carbonell, 72 11. 
Andreu Sevidó, 404 11. 
Joan Visiana, 1.026 11. 
Francesch Tomé, 70411. 
Pere Company, 15011. 
Viuda Fontanals, 70 11. 
Jaume Olivé, 59 11. 
Cosme Farré, 187 11. 
Joan Visent, 157 11. 
NofreThomàs, 11011. 
Arcàngela Tomé, 115 11. 
Joseph Potau, 46211. 
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Joseph Olivé, 95 11. 
Jaume Castellà, 167 11. 
Joseph Grau Peí, 138 11. 
Saldoni Potau, 234 11. 
Pere Carbonell, 84 11. 
Joan Badia, 204 11. 
Yoan Molas, 252 11. 
Joan Cassanovas, 660 11. 
Yoseph Grau Bullo, 145 11. 
Pere Martí, 687 11. 
Joseph Cardo, 174 11. 
Rafel Mateu, 227 11. 
Joan Carbonell, 38 11. 
Pau Potau, 766 11. 
Rafel Vailet, 1.293 11. 
Pere Antoni Farré, 9111. 
Pau Badia, 138 11. 
Francesch Altamar, 173 11. 
Gaiatano Morell, 66 11. 
Joseph Rabaza, 11011. 
Jeroni Padreni, 514 11. 
Joan Fusté, 335 11. 
Joan Brianzó, 65 11. 
Jeroni Serra, 252 11. 
Ysidro Molas, 164 11. 
Joan Vinadé, 52 11. 
Yoseph Padreny, 1.047 11. 
Joan Serra, 508 11. 
Magí Thomàs, 297 11. 
Domingo Domènech, 79 11. 
Agustí Pasqual, 159 11. 
Jeroni Tomé, 30011. 
Masia Clarassó, 108 11. 
Joseph Avallà, 30011. 
Joseph Camell, 243 11. 
Joseph Verdú, 23411. 
Joseph Potau, 638 11. 
Joan Vailet, 12011. 
Joan Barbens, 148 11. 
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Joseph Espinach, 295 11. 
Antoni Duch, 214 11. 
Andreu Mateu, 152 11. 
Francesch Miró, 607 11. 
Joan Cantí, 18011. 
Joan Sevidó, 615 11. 
Joan Capdevila, 923 11. 
Rafel Avallà, 57 11. 
Pere Mateu, 707 11. 
Joan Tarroija, 99 11. 
Rafel Texidó, 146 11. 
Joseph Tarroija, 80 11. 
Joseph Potau, 18011. 
Jaume Yoan Farré, 259 11. 
Joseph Serra, 522 11. 
Joseph Visiana, 22211. 
Joan Reixats, 111 11. 
Jaume Carbonell, 5411. 
Pere Torras, 11511. 
Gargori Dejoan, 6111. 
Josep Carbonell, 42 11. 
Bernat Vinadé, 168 11. 
Pere Joan Inglada, 4211. 
Bernat Potau, 199 11. 
Llouis Olivé, 52 11. 
Joan Grau, 753 11. 
Joseph Llobera, 179 11. 
Joseph Masagué, 40411. 
Magí Bonet, 11211. 
NofreBalsells, 8111. 
Isidro Fomés, 786 11. 
Yoseph Yguet, 243 11 
Joseph Bonet, 243 11. 
Yoseph Miró, 369 11. 
Joseph AHó, 10111. 
Antoni Joan Bonet, 316 11. 
Joseph Serra, 20111. 
Isidro Masiph, 69 11. 
Batista Amèlia, 252 11. 
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Yoan Saldoni, 99 11. 
Isidro Cantí, 75 11. 
Joseph Potau, 22411. 
Francesch Ribas, 76 11. 
Yoseph Roca, 124 11. 
Viuda Serra, 230 11. 
Yoan Yguet, 65 11. 
Bernat Padrefíi, 279 11. 
Francesch Balsells, 8111. 
Joan Roca, 159 11. 
Francesch Alió, 83 11. 
Pere Antoni Vilaplana, 14411. 
Viuda Tornera, 235 11. 
Miquel Plana, 39611. 
Joan Mateu, 32 11. 
Jaume Boldú, 129 11. 
Amadó Pasqual, 19411. 
Joan Bonet, 168 11. 
Sinto Ollé, 59 11. 
Llorens Tramolet, 65 11. 
Pere Fusté, 168 11. 
Pere Serra, 120 11. 
Isidro Fabregat, 16211. 
Joan Cassalls, 75 11. 
Pau Güell, 6211. 
Joan Serra, 115 11. 
Ysidro Talavera, 9011. 
Joan Potau, 1.10411. 
VisentAlió, 11711. 
Anton Ribas, 8411. 
Francisco Vinadé, 14111. 
Jaume Alió, 1.53911. 
Ramon Tomé, 42011. 
Jaume Freixas, 105 11. 
Yoseph Sarrauta, 15011. 
Jaume Molas, 695 11. 
Yoseph Perayoan, 159 U. 
Bernat Potau, 81311. 
Yoan Morell, 428 11. 
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Joseph Farré, 513 11. 
Yoseph Carbonell, 367 11. 
Ramon Cots, 387 11. 
Francesch Pug y Potau, 405 11. 
Joan Castanné, 106 11. 
Mariano Serra, 158 11. 
Joan Pasqual, 105 11. 
Roch Aguilà, 13811. 
Isidro Segarra, 126 11. 
Yoseph Andreu, 75 II. 
Francisco Fontanillas, 1.893 11. 
Pere Antoni Roca, 45 11. 
Nofre Monseny, 220 11. 
Ygnasi Miró, 1.34511. 
Nadal Barrot, 18411. 
Yoseph Badia, 342 11. 
Pere Joan Texidó, 55411. 
Antoni Potau, 636 11. 
Joseph Torné, 90 11. 
Gabriel Miró, 640 11. 
Jaume Vailet, 909 11. 
Thomàs Garriga, 126 11. 
Povilla Ribas, 15411. 
Rafel Vinadé, 255 11. 
Viuda Travera, 790 11. 
Pau Carbonell, 8111. 
Viuda Visiana, 434 11. 
Don Joseph de Potau y Farran, compte de Vallcabra y Sr. de Sarreal 
y Cabra, 240 11. 
Alfonso Grau, 123 11. 
Don Anton de Potau, 608 11. 
Bernat Miró, 637 11. 
Don Jeroni de Martí, 1.381 11. 
Joseph Pons, 288 11. 
Don Joseph Sanahuja, tinent subdelegat de este partit, vegariu de 
Monblanch, 2.088 11. 
Joseph Sanfeliu, 818 11. 
Doctor en dret Anton Thomàs, 1.618 11. 
Joseph Contijoch, 178 11. 
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SAVALLÀ DEL COMTAT (Capsa 6 núm. 281) 
Rafel Ninot, 1.00411. 
Phelipe Bafurall, 428 11. 5 s. 
Thomàs Molas, 1.714 II. 6 s. 
Francisco Aymerich, 219 11. 6 s. 
Miguel Padró,, 447 11. 10 s. 
Ignés Rosset, 21411. 3 s. 
Jayme Molas, 39011. 9 s. 
Joseph Balcells, 67211. 13 s. 
Isidro Bafurull, 477 11. 3 s. 
Phelipe Canela, 363 11. 14 s. 
Jayme Rosset, 52011. 10 s. 
Joseph Bafurull, 209 11. 14 s. 
Anthonio Bafurull, 136 11. 5 s. 
Marianna Bafurull, 53 11. 5 s. 
Thomàs Vila, 22111. 10 s. 
Joseph Pont, 12611. 8 s. 
Ignacio Molas, 138 11.10 s. 
Salvador Puig, 50 II. 
SEGURA (Capsa 5 núm. 272) 
Magí Florensa, 41411. 
Hereus de Jaume Thomàs, sa casa està derruyda y inhabitable, 129II. 
15 s. 
Antoni Joan Vilar, 364II. 16 s. 
Thereza Jornet, 155 11. 5 s. 
Francesch Carulla (rònega), 49 11. 10 s. 
Pere Miret, 328 11. 5 s. 
Ramon y Joan Pont, germans, habitan en Vallfogona, 16011. 
Ramon Perelló, 165 II. 15 s. 
Antònia Copons y Messades, 1.24011. 15 s. 
Isidro Nuet, 707 11. 
Jaume Prous, 1.094 II. 5 s. 
Jacinto Gomes, 416 11. 10 s. 
Masia Segura, vuy té sa heretat Jacinto Gomes, 193 II. 7 s. 
SOLIVELLA (Capsa 4 núm. 186.2) 
Joseph Renyer, 28011. 
Los hereus de Joseph Miquel, 130II. 
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March Mesaguer, 95 II. 
Joan Bellart, cap carrer, 475 11. 
Martí Pijoan, 14211. 
Joseph Casas, 148 11. 
Sebastià Iglesias, 108 II. 
Francisco Copons, 675 11. 
Gaspà Cerdà, 10611. 
Jordi Copons, 125 11. 
Joan Amorós, 106 11. 
Domingo Torras, 15611. 
Sebastià Muntanyola, 18311. 
Jaume Mesaguer, 186 11. 
Joseph Llorens, 360 II. 
Maria Merino, 44 11. 
Joan Vila, 144 II. 
Joan Manyer, 280 11. 
Pere Salat, 498 11. 
Vista de la Conca 
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Pau Bellart, 63 11. 
Maria Andreu, 120 11. 
Pere Montanyola, 308 11. 
Los hereus de Jaume Negret, 12611. 
Ramon Domingo, 480 11. 
Joan Ballart de la Plasa, 40011. 
Joan Renyer, 7011. 
Pau Espinach, 400 11. 
Joan Mesalles, 4411. 
Francisco Montanyola, 138 11. 
Salvadó Figueras, 7011. 
Antoni Torras, 280 11. 
Joan Traver, 230 11. 
Joan Domènech, 280 11. 
Joan Montanyola, 280 11. 
Los hereus de Joseph Coll, 258 11. 
Isidro Gasol, 200 11. 
Joan Salvador, 46411. 
Jaume Monyanyola, 206 11. 
Christófol Llaurador, 222 11. 
Isidro Radon, 14111. 
Joseph Capdevila, 520 11. 
Esteve Castro, 126 11. 
Joseph Espanyol, 302 11. 
Pau Casas, 9011. 
Joseph Monseny, 67011. 
Joseph Mateu, 80 11. 
Joseph Torras, 24611. 
Los hereus de Miquel Renyer, 134 11. 
Francisco Cardona, 12411. 
Los hereus de Joseph Mateu, 34011. 
Macià Monseny, 166 11. 
Joseph Espinach, 35 11. 
Joseph Mesaguer, 34011. 
Francisco Monseny, 6611. 
Andreu Pijoan, 230 11. 
Blay Bellart, 1811. 
Jaume Bellart, 20011. 
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Joan Bellart, fadrí, 33 11. 
Los hereus de Pere Joan Moix, 9011. 
Joseph Bellart, fadrí, 33 11. 
Los hereus de Joseph Moix, 100 11. 
Francisco Bellart, 7 11. 
Jaume Iglesias, 715 11. 
Francisco Coll, 16 11. 
Silvestra Espanyol, 186 11. 
Sr. D. Joan de Llorach y Perellós, 15.45011 
Los hereus de Joan Espinach, 200 11. 
VALLESPINOSA (Capsa 4 núm. 195) 
Jaume Solé, 1.04011. 
Joan Muntins, 76 11. 
Jaume Alies, 31411. 13 s. 
Isidro Sogues, 236 11. 
Joan Andreu, 533 11. 6 s. 
Jaume Mateu, 475 11. 5 s. 
Joan Marí, 186 11. 
Pere Prunera, 97011. 
Jaume Vila, 73 11. 6 s. 
Ciprià Rosanes, 1.31411. 
Joseph Christià, 352 11. 
Ramon Anglès, 906 11. 10 s. 
Joseph Coca de la Costa, 133 11. 6 s. 
PeraVilà, 1.18911. 5 s. 
Joseph Anglès, 624 11. 13 s. 
Francesch Anglès dit del Portalet, 720 11. 
Joseph Martí, 8011. 
Ramon Clarasó, 588 11. 
Francesch Vila, 256 11. 5 s. 
Joseph Coca dit de la Masia, 173 11. 5 s. 
Francisco Anglès dit dels Carrers, 500 11. 
Pau Clarasó, 300 11. 
Joan Fomé, 23011. 
Ramon Anglès, major, 129 11. 
Vicens Anglès, 13411. 5 s. 
Jaume Queralt, 116 11. 13 s. 
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VILANOVA DE PRADES (Capsa 3 núm. 169.3) 
Joseph Espaza, 132 11. 
Alexandre Pradell, 239 11. 
Pedró Juan Martorell, 78 II. 
Buenaventura Vila, 310II. 
Juan Espaza, 460 II. 
Francisco Sans, 119 II. 
Buenaventura Sans, 50011. 
Juan Espaza, 655 11. 
Salvador Domènech, 74II. 
Ambrozi Vilalta, 11711. 
Prospo Sevila, 72II. 
Miguel Vilalta, 834 U. 
Francisco Franquet, 44 U. 
Antonio Vilalta, 155 11. 
Juan Ferrer, 8 II. 
EI pubill Vilalta, 523 II. 
Joseph Alentom, 197II. 
Pedró Alzina, 488 11. 
El pubill Porta, 89 II. 
Francisco Martorell, 133 U. 
Juan Alzina, 67 II. 
Salvador Alzina, 38 U. 
Pedró Juan Pradell, 108 11. 
Raymundo Porta, 18 11. 
Matheo Miró, 139 11. 
Pablo Miró, 290 II. 
Francisco Miró, 119 II. 
Carlos Moster, 20111. 
Francisco Espaza, 55 11. 
Philipe Aixalà, 104 II. 
Pedró Abelló, 51111. 
Anthonio Alzina, 20II. 
Joseph Moster, 562II. 
Marian Domènech, 215 11. 
Juan Domènech, 88 II. 
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